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ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
С. І. Чернецька
К іровоградськи й  м едичний коледж
Ритм сучасного життя молодої людини висуває все більше вимог у зв’язку з постійним збільшен­
ням інтенсивності повсякденних навантажень, зростанням обсягу використовуваної інформації, 
необхідністю швидкої адаптації в умовах хронічного стресового стану (навчання, пошук роботи 
тощо). На сьогодні якість харчування української молоді за місцем навчання часто не відповідає 
навіть тим нормативним орієнтирам, які визначені у чинних в Україні нормативно-законодавчих 
актах. Позитивно на якість харчування студентів впливає відновлення у їдальнях України практики 
реалізації дієтичних обідів, які за якісними характеристиками суттєво переважають звичайні обіди 
і сприяють розширенню лікувально-профілактичної функції їжі.
OPTIMIZATION OF STUDENTS’ NUTRITION 
S. І. Chernetska  
K irovoh rad M edica l College
The rhythm of the modern life of a young person presents more demands to individual nutrition due to 
the constant increase in the intensity of daily stress, increased amounts of information used, the need to 
quickly adapt to a chronic stress conditions (studying, job search, etc.). At present, the quality of 
nutrition among Ukrainian youth attending college often do not meet even the minimum requirements 
that are defined in the current regulatory and legislative acts of Ukraine. The recovery of practices to 
offer dietary meals, which significantly dominate the usual lunch in qualitative characteristics, in cafeterias 
of Ukraine has positive impact on the quality of students’ nutrition and contributes to increased 
therapeutic and preventive functions of food.
Вступ. Ритм сучасного життя молодої людини 
висуває все більше вимог у зв'язку з постійним 
збільшенням інтенсивності повсякденних наванта­
ж ень, зростанням обсягу використовуваної 
інформації, необхідністю швидкої адаптації в умо­
вах хронічного стресового стану (навчання, по­
шук роботи тощ о). Розумове напруження й 
активність студентів під час навчання супрово­
джується енерговитратами. Серед умов, які впли­
вають на активну діяльність студентської молоді, 
важливе місце займає правильна організація хар­
чування [4].
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Деякі аспекти, пов'язані з харчуванням у навчаль­
них закладах, вже досліджувались вітчизняними та 
іноземними науковцями, такими, як: Г. Н. Рудо- 
мяткіна, А. В. Скальний, А. П. Авцин, Ю. А. Єршов, 
В. І. Смоляр, В. А.Тутельян, І. Н. Захарова, 
В. Б. Спиричев, Г. Г. Онищенко, І. А . Рудаков, 
А. Б. Петухов тощо [1, 2, 3]. Водночас невирі- 
шеність ряду проблем і донині зумовлює акту­
альність досліджень, спрямованих на вдоскона­
лення харчування студентів [3, 4].
У зв'язку з цим метою цього дослідження була 
розробка рекомендацій, що сприятимуть опти- 
мізації якості харчування українських студентів на 
прикладі медичного коледжу.
Основна частина. З метою виявлення дійсного 
стану організації' обслуговування і харчування сту­
дентів медичних коледжів при проведенні дослі­
дження була вивчена думка студентів щодо 
організації обслуговування та харчування в на­
вчальних закладах. Оцінку здійснювали за 5-баль- 
ною шкалою. У даному випадку оцінювали такі 
показники: ціни, асортимент, режим роботи, 
якість продукції, кількість порції, швидкість обслу­
говування, ставлення персоналу до споживачів, 
охайність та професіоналізм персоналу, санітар­
ний стан посуду та приборів, чистоту приміщень, 
забезпеченість посудом та приборами. Із 12 по­
казників, які, на нашу думку, комплексно харак­
теризують організацію обслуговування, лише 58 % 
оцінено на «задовільно» (ціни на страви, асорти­
мент, якість продукції, маса порції, швидкість 
обслуговування, гігієнічний стан та забезпеченість 
посудом і приборами), решта на «незадовільно», 
що свідчить про достатньо низький рівень надан­
ня послуг у закладах ресторанного господарства 
при вищих навчальних закладах України.
Отримані дані свідчать, що вищезгадані показ­
ники, які характеризують організацію харчування 
в навчальних закладах потребують істотного по­
ліпшення. Вирішення цього значною мірою зале­
жить від адміністрацій навчальних закладів.
На сьогодні у сфері організації харчування сту­
дентів у вищих навчальних закладах існує ряд про­
блем, що потребують невідкладних рішень і ма­
ють безпосереднє ставлення до здоров'я сту­
дентів [5].
До них належать такі:
— незбалансованість раціонів харчування як ре­
зультат недостатнього вживання найбільш цінних 
у біологічному відношенні харчових продуктів, 
перевага вуглеводно-жирового компонента, що 
призводить до появи надмірної маси тіла, до роз­
витку порушень вуглеводного обміну;
— наявність випадків порушення санітарно- 
епідеміологічного режиму, технології приготу­
вання і терміну реалізації готових страв;
— недостатньо розвинена інфраструктура та 
матеріально-технічна база;
— повільне впровадження новітніх форм органі­
зації харчування;
— недостатній виробничий контроль на об'єктах 
харчування;
— відсутність відповідних знань щодо здорово­
го харчування у студентів.
Резюмуючи вищевикладене, пріоритетними на­
прямами оптимізації харчування студентів є такі:
— формування раціонів з використанням продук­
тів підвищеної харчової і біологічної цінності та ку­
лінарної продукції функціонального призначення;
— індустріалізація системи харчування студентів;
— використання новітніх форм обслуговування 
в закладах харчування при вищих навчальних за­
кладах;
— валеологічні заходи у вищих навчальних закладах.
Визначальним у досягненні згаданих вище пріо­
ритетів має стати науковий підхід до формування 
раціонів харчування студентів у поєднанні з соці­
альним чинником його доступності [6].
Найбільш перспективним і універсальним є прин­
цип організації харчування студентів на основі 
індустріалізації виробництва напівфабрикатів висо­
кого ступеня готовності [7].
Даний принцип має наступні переваги:
— гарантована якість, безпека і висока харчова 
цінність кулінарної продукції;
— можливість складання раціону харчування з 
врахуванням усіх гігієнічних вимог і рекомендацій;
— централізований відбір, завіз, контроль якості 
та безпечності продуктів, закупівля сировини без­
посередньо у виробника через об'яву тендера;
— відсутність необхідності первинної обробки 
продуктів у їдальнях вищих навчальних закладів;
— щоденне забезпечення навчальних закладів 
свіжими харчовими продуктами, виходячи з по­
треби на один день;
— організація виробничого контролю (зокрема, 
лабораторно-інструментального) в необхідних 
об'ємах;
— участь в організації харчування кваліфікованих 
спеціалістів;
— можливість в договорі на організацію харчу­
вання регламентувати усі вимоги до раціону хар­
чування, його якості та безпечності;
— особливі вимоги до режиму транспортуван­
ня та збереження напівфабрикатів;
— зменшення накладних витрат на організацію 
харчування.
Отже, оптимізація харчування студентів медич­
ного коледжу на основі розроблення новітніх 
технологій харчових продуктів і раціонів оздоров­
чого призначення з урахуванням принципів нутри- 
ціології і сучасних наукових досягнень дозволить 
забезпечити відповідний якісний рівень здоров'я 
нації.
Висновки. 1. Якість харчування української мо­
лоді за місцем навчання на сьогодні часто не відпо­
відає навіть тим нормативним орієнтирам, які ви­
значені у чинних в Україні нормативно-законодав­
чих актах як мінімально допустимі з точки зору 
розвитку дитячого організму та відтворення його 
життєвої активності під час навчання.
2. Позитивно на якість харчування студентів впли­
ває відновлення у їдальнях України практики реалі­
зації дієтичних обідів, які за якісними характерис­
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